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VWOS V CEREAIE 
S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede 
facerse el pngo personalmente, ó en otro ca-
go, envinodo libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DK V i -
nos Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nia-
guua otrn claae. 
PKlú IOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Paaro adelantado. 
Año XIII. 
PERIÓDICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
8B PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
Sábado 13 de Diciembre de 1890. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cwenta con m á s de 
cuatrocientos corresponsales, y es el periódi»* 
agrícola de mayor circulación en España , p»r 
cuyo motivo los fabricantes y vendedores do 
maquinas,abonos, insecticidas, etc..etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 




Muchas veces me he detenido á meditar so-
t re el extraño contraste que ofrecen nuestros 
políticos que en economía mil i tan en la es-
cuela del librecambio. 
Tan ardientemente desean el bien de la pa-
tria todos los que al servicio de la cosa pú-
blica ponen su actividad y su inteligencia, 
que no tienen el menor reparo en renegar hoy 
de lo que ayer afirmaren ser la panacea de 
«uestros males, y combatir m a ñ a n a lo que el 
día antes sostuvieron con toda la habilidad 
de su palabra. Esto es común y propio á to-
dos los políticos españoles. No hay que andar 
escogiendo nombres. 
Mas si esto ocurre sin excepción, conside-
rándolos bajo el aspecto puramente político, 
no pasa lo propio examinando en el concepto 
de sus opiniones rentísticas á los que una vez 
hacen profesión de fe en los principios del l i -
brecambio. No hay sino fijarse en cualquiera 
de los prohombres que sostienen las excelen-
cias de tan bellas teor ías . Y digo bellas, por-
que como teorías es indudable que lo son. 
Morety Puigcerver, corifeos y portaestan-
dartes en el Parlamento y fuera de él de tales 
•piniones. no podrá nadie, sin notoria injus-
ticia, tacharles de haberlos visto nunca débi-
les ó vacilantes al sostenerlas. 
Podrá muy bien Moret, cediendo á la ley 
general de la política española, sostener hoy 
qué Sagasta es un peligro para el país , y ma-
ñana , con envidiable aplomo, asegurar que el 
jefe de los constitucionales es la m á s firme 
columna de la nación y de las instituciones. 
Esto no puede ya sorprender á nadie. 
«Va á hacer un acto», se dice de cualquier 
personaje que va á hablar á la tarde siguien-
te en las Cortes. Esto es; va á declarar solem-
nemente que se ha separado del partido á que 
pertenecía horas antes, y con efecto, lo de-
clara. Pero en aquella misma semana se vuel-
ve á decir del mismo hombre público: «va á 
hacer un acto», y efectivamente, confiesa que 
vuelve al redil querido que insensato aban-
donó. 
Yo estimo en mucho estasdeclaracioues que 
prueban, de manera elocuente, que los hom-
bres que en España deciden consagrar sus ta-
lentos y su vida al servicio del Estado, no re-
paran en sacrificios ciando de su bieu se tra 
ta; y el mayor que un hombre de gobierno 
puede hacer es sofocar la voz de su amor pro 
pió que le grita no declare públ icamente su 
error, aunque su conciencia le coaficse ínter 
ñámente . 
Decíamos que el Sr. Moret ha dado inequí-
vocas pruebas de su loable abueg;ición en 
asuntos políticos, y aun t ra tándose de pre-
supuestos, hn cjusiderado los que huv rig n, 
y de cuya Comisión era presidenta, muy de-
ficientes la víspera de aprobarlos, habiéndo-
los dejado pasar sin enmienda hasta aquella 
fecha; pero eu materias económicas jamás ce-
derá un punto. 
Eu vano será que los agricultores pidan si-
quiera una prudente protección á sus (/reduc-
tos para poder con meaos privaciones soste-
ner cual esforzados atlantes el mundo militar 
y el burocrático, lía vano que los que á fuer-
za de trabajo han logrado convertir en her-
mosos viñedos improductivos eriales, espe-
rando coger el legítimo fruto de su actividad, 
levanten respetuosa, pero nutrida protesta, 
en couíra de la invasión de productos tan no 
civos á la salud como á la moral, con los 
cuales se fabrica un brebaje con el que es im-
posible toda competencia. En vano que la 
miseria y el hambre, y por fin la emigración, 
sean el natural efecto de todas esas causas. 
Puigcerver, ministro de Hacienda, pronun-
ciará un discurso como el del 14 al 16 de Ene-
ro de 1888 en el Congreso, en el que probará 
que el secreto de hacernos ricos y felices con-
siste en abrir nuestras fronteras á todos los 
productos que las demás naciones quieran re-
mitiroos. 
¿Mas qué mucho, si en el mismo discurso 
p r o b ó también como de paáo, que elevando 
á ochenta mi l reales el sueldo de sesenta m i l 
que disfrutaban los presidentes de las dife 
rentes secciones del útilísimo cuerpo que se 
llama Consejo de Estado, tendría con ello 
una evidente economía la nación? Y que lo 
justificó es indudable, puesto que los apode-
rados de los contribuyentes votaron esa eco-
nomia. 
Sin duda por eso se hizo una edición de 
millares de ejemplares del tal discurso, y se 
repartieron con profusión por todos los ám-
bitos del mundo, y llegaron no pocos á esta 
humilde morada, unos del ministerio, otroa 
del Congreso, y alguno, como el que me re-
mitió el delegado de Hacienda de la provin-
cia, con un B. L . M . lleno de encomiást icos 
comentarios de aquel monumento parlamen-
tario. 
¡Oh, conspicuos administradores de la Ha-
cienda española, quiéu se atraverá á negar 
que si no tenéis grandes dotes para fomen-
tarla, al menos les tenéis para destruirla! 
¡Oh influjo mágico del Círculo de la Unión 
Mercantil, que quien una vez huella tu alfom-
brado pavimento, primero renegará de su 
nombre que de las opiniones económicas de 
que tns esplendorosos salones son cátedra! 
¡Sería necesario un estoicismo de que en es-
tos tiempos positivistas no tenemos idea, para 
que no se dejasen seducir por el arrullador 
sonido de tus... aplausos, los oradores que á 
porfía ocupan tu tribuna! Primero olvidaré 
yo los tan dichosos como fugaces días que 
pasé en tu local, antes de abrirse para el fin 
que hoy tiene, y esto NO podrá ser hasta que 
muera, que ellos su gratitud para con tus fi-
nezas. 
Por educsción y por temperamento, soy 
siempre dado á pensar bien de todas las accio-
nes y de todas las cosas; pero en este punto 
concreto, mucho siento no participar da la 
buenafe de que eu la CRÓNICA DE VINOS YCK 
REALES del 29 de Noviembre, el Sr. Rivas 
Moreno hace alarde. 
J . NIETO. 
Tariege 10 de Diciembre de 1890. 
Naestros vinos en Paris 
Partes comereiales de la Estación enotécnica de 
España en la capital de Francia. 
«A. pesar de la indiferencia con que han m i -
rado hasta ahora los negociantes de vinos en 
Paris, el provecto gubernameutal sobre las 
tarifas de aduanas, como la mult i tud de en-
miendas presentadas en la Cámara, por los 
diputados del grupo agrícola, eu que, tienen 
buena representación los vitic iltort s protec-
cionistas, se ve aquí con gusto por las per-
sonas imparciales y afectas al movimiento 
comercial el que la opinión se vaya agitando 
en España y se defiendan los intereses de 
las relaciones hispanofrance as, tan venta-
josas para ambos países . Por esto es, que 
muchos periódicos vinícolas se han apresu-
rado á insertar en sus columnas el estudio 
de Mr . Abet, indidividuo de la Cámara de 
Comercio de Barcelona, publicado en su Bole-
tin de este mes, el cual se considera como 
expresión bastante fiel de los negociantes 
franceses que se ocupan del comercio de v i -
nos eu España . Teme Mr. Abet que los i n -
tereses del comercio vinícola sean sacrifica-
dos á los que muestran los diputados protec-
cionistas de Francia del llamado grupo agrí-
cola; lo cunl se juzga perjudicial á todos, co-
mo es consiguiente. 
^Demuestra dicho señor que si bien la im-
portación aaual hecha en Francia por el va-
lor de productos españoles, desde 1882 á 
1888 ha venido á representar término medio 
porcada año, una cantidad de 311.961.000 
francos; eu cambio ha exportado Francia con 
destiuo á España, el valor medio aaual de 
219.707.944 fraacos, resultaado que la balan 
za comercial en favor de España represen-
ta sólo 91.253.41G francos. Supuestos estos 
datos estadísticos, ¿qué ganarla Francia en 
provocar la ruptura de las actuales relacio-
nes comerciales? 
Hace observar, sin embargo, que corres-
ponde hacer alguna modificación en las tari 
fas de aduanas en favor de la viticultura fran-
cesas, y estima que lo justo es lo siguiente: 
2 francos, á t í tu lo de protección. 
1 ídem para compensar la libertad espa-
ñola de encabezar los vinos. 
0,80 por la prima del cambio de monedas. 
3,80 francos en total para el derecho que 
puede admitirse por España , y en cifras re-
dondas 4 francos por hectolitro el derecho de 
aduanas. No admite, como es evidente, la re-
baja de límite en el grado do 15 á 12, y mu-
cho menos la pretensión absurda de algunos 
diputados franceses de bajar dicho límite á 
10 grados centesimales. 
El movimiento comercial se va animando 
en los mercados de Bercy y Entrepont gene 
ral , especialmente en favor de las buenas cla-
ses procedentes do E s p a ñ a . Los de Riojas 
han ganado 2 francos sobre los precios coti-
zados hace veinte d í a s , de 34 á 36 francos por 
hectolitro, hoy á 38. Las clases inferiores se 
venden con gran dificultad, porque hay don-
de elegir. Los de Valencia, á 25 francos hec-
tó l i t ro . Han tomado favor los vinos blancos 
de Andalucía , con t ra tándose sobre muestras 
recibidas, de 26 á 32 francos hectóli tro, pre-
cio superior al de las campañas anteriores 
Escasean las existencias de años pasados, en 
la clase expresada, por lo que se venden con 
flrmezn de 28 á 30 francos los corrientes y de 
32 á 35 los superiores, sin casco. 
La ciencia que los alemanes llaman Electró-
lisis, y que se ocupa de los análisis químicos 
verificados por medio de la electricidad, va 
estando en voga en Paris. Se hacen traduc 
cienes de los libros alemanes que tratan tan 
curiosa materia, y el presidente de la Cáma-
ra sindical de Bercy se propone hacer en sus 
bodegas una gran instalación de alumbrando 
e éctrico, con el propósi to también de hacer 
ensayos para t r a t i r por este finido los vinos 
endebles ó enfermos. En el Entrepont de 
Saint Beroard se es tán haciendo experiencias 
satisfactorias de filtración de alcoholes y 
aguardientes con filtros de amianto. 
Los alcoholes han demostrado gran alza 
hasta 38 francos el hectól i t ro. En Nimea, los 
de vinos 3(6 se venden de 90 á 100 francos, y 
loa de orujo de 75 á 80, todo por hectóli tro. 
El aceite superfino de España logra actual-
mente en Marsella 130 francos por los 100 k i -
logramos. 
En Halles Centrales se venden las naranjas 
de Murcia (cajn de 420 á 490), de 22 á 26 fran-
cos; las de Valencia á 24 francos caja. Los 
limones de Malaga á 40 francos caja, y los de 
Valencia de 35 á 40 francos. 
Reproducen varios periódicos las tarifas 
aduaneras de los Estados Unidos de América 
que imponen á los v íaos no espumosos 68,43 
francos por hectól i t ro , llegando envasados en 
cascos de madera. Ea este derecho no hay 
elevación; pero se establece para los agaar-
dientee y alcoholes, hasta Id cifra de 595,35 
fraacos por hectóli tro de alcohol puro, y han 
sufrido alza también los de Champagne, que 
en lo sucesivo p a g a r á n por docenas de bote-
llas: (las de pinta), 41,44 francos; (las de me-
dia pinta), 20,72, y (las 1(4 pinta), 10,36; en 
vez de 36,18 y 9 que antes adeudaban. Por 
esto reclaman los productores de vinos en 
Francia. 
Pana 2» de Noviembre de 1890.—El Direc-
tor de la Estac ión, B. Abela. 
*** 
La importación en Francia de vinos espa-
ñoles en los diez primeros meses de este año 
ha sido de 5 842.139 hectólitros, contra 
5.763.047 en igual período del pasado a ñ o . 
Esta cantidad de viuos importados de España 
repres uta algo m á s del 69 por 100 del total 
de importación que ha realizado el comercio 
vinHtero francés, contadas todas las proce-
dencias. Ganan no sólo los vinos comunes, 
sino que también las clases de embotellados 
y licorosos, que han representado 153.810 
hectóli tros. 
Esta ú l t ima clase llega para el consumo 
directo, y por consecuencia, índica mejora 
en las calidades elaboradas y creación de HA 
mercado m á s fijo. 
Es de mayor importancia de lo que se cree 
generalmente el comercio de vinos españoles 
que hace el mercado de Paris. No he podido 
obtener aún datos bastante seguros; pero, 
según he oído á algunos negociantes an t i -
guos en este comercio, debe calcularse que 
de los 4.287.000 hectólitros de viuo que con-
sume la gran capital representan los vinos 
finos solo el 16 por 100, ó sean 685.900 
hectól i t ros, y quedan (en cifras redondas) 
3.600 000 hectólitros de vinos ordinarios De 
esta cantidad, las importaciones de España 
cubren al meuos 50 por 100, ó sean 1.800.000 
hectóli tros. Esto causa la gran preocupación 
de los viticultores de la Cámara , sin reparar 
que la buena venta de sus vinos endebles 
gana extraordinariamente con el coupage de 
los vinos de España . 
La estación de mi cargo va recibiendo bas-
tantes muestras de viuos, procedentes de 
Rueda, Burgos, Aranda, Murcia, Alicante y 
Tarragona, así como solicitudes de informes 
de Suiza y Bélgica. 
El movimieuto del mercado continúa sien-
do favorable á los vinos de España , aprecián-
dose el que vengan sin enyesar, por lo que 
se buscan más por los taberneros, que los 
llamados viuos levantinos de Dalmacia, Gre-
cia y Turquía , enyesados con exceso y dema-
siado caros. 
Las buenas clases de vinos españoles se 
vao vendiendo con e-t imación. Los superio-
res de buen color y 14 grados de alcohol, cu-
biertos, se cotizar): 
Alicante, de 34 á 40 francos. 
Vinaroz Beuicarló, de 36 á 38 id . 
Aragón , de 36 á 40 i d . 
Haro, de 34 á 3 8 í d . 
Valencia, de 36 a 38 i d . 
Cataluña, con 12 1(2 grados, de 32 á 34 i d . 
Debe advertirse que estos grades comer-
ciales se refieren al ebulléscopo Malligaud, 
que da cerca de medio grado de exceso sobre 
la riqueza alcohólica verdadera del vino. 
Por lo demás , apenas se hacen negocios en 
el mercado más que de viuos de España . 
Paris 6 de Diciembre de 1890.—El director 
de la estación, B. Abela. 
La plaga de langosta 
Hace algunos días recibí una comunicación 
de la Dirección general de Agricultura nom-
brándome en unión de los ilustrados profe-
sores del Instituto Agrícola de Allonso X I I , 
Sres. Azcára tey Arce, para proponer qué cla-
se de escarificadores podían adquirirse, con 
destino á las labores de Invierno, en las pro-
vincias que tienen canuto de langosta. 
El director general de Agricultura señor 
marqués de Aguilar , que es un ingeniero 
agrónomo distinguido, ha querido que no 
pase el invierno sin hacer aquellas labores 
que la experieucia ha demostrado que son 
más provechosas. 
Está evidenciado que en los terrenos de 
pasto los escarificadores no causan el menor 
daño , pues la labor que hacen sólo profundi-
za lo preciso para inutilizar los canutos de 
langosta. 
En el concurso de Mascaraque alcanzó el 
primer premio el escarificador denominado 
«La cuenta», y el segundo el llamado «Cul-
tivador.» 
Estos son los que se han recomendado á la 
Dirección de Agricul tura. 
Hoy hay el propósito de adquirir unos cien 
escarificadores, á pesar de que los datos ofi-
ciales que hay referentes á la plaga de langos-
ta acusan una disminución tal, que casi pue-
de decirse que está ya extinguida. 










Clónica de Vinos y Cereales 
La provincia de Madrid también tiene in-
festo. 
A pesar de que esta cifra es tan reducida, 
que siu esfuerzo puede termiuarrie coa el in-
fecto, yo opino que deben adquirirse algunos 
escarificadores con objeto de llevar, con nue-
vas experiencias, el convencimiento á los la-
bradores que temen hacer labores de invier-
no en loa terrenos de pasto que tienen infes-
to, de que no hay peligro en usar los escaii-
tícadore* en dichos terrenos. 
Las juntas locales deben hacer un esfuuzo 
supreiu j , á fin de no dejar ni rastro de lo que 
fué la | luga. 
Es dv creer que las enseñanzas pusadas ha-
rán ser previsores á todos, para impedir á 
tiem; o que la plaga vuelva á propagarse. 
He creído siempre, y hoy lo creo con m á s 
íirmez», que con la gasolina puede extinguir-
se por Completo la plaga, pero para lograr 
este resultado, es preciso que la demarcación 
de terrenos infestados se haga con el mayor 
celo. 
Con verdadera pena he visto que los asun-
tos de langosta se convierten en armas elec-
torales. 
Esta conducta puede ser origen de graves 
complicaciones, y la prensa, la Junta provin-
cia! y N Central, deben poner coto á ciertas 
demasías , en la seguridad de que obrando de 
esta H i i e r t i , prestan un grau servicio al país 
agr íco la . 
A las juntas locales ó á los particulares, les 
ofrezco mi modesto concurso en la prensa y 
en la Junta Centra'., para protestar en lafor-
ma'que las circunstancias lo exijan, contra 
todos los abusos que se cometan, pero muy 
especialmente contra los que estén inspirados 
en el deseo de mezclar estos asuntos de inte-
rés general en las contiendas electurales. 
La provincia de Badajoz, figura hoy con 
m á s infesto que Ciudad lieal y Jaén , porque 
los Alcaldes, alentados por la impunidad en 
que, gracias á los santones políticos, queda-
ban sus faltas, se negaron el año úi t ímo á 
trabajar ui en invierno ni e;i primavera. 
Mentira parece que existan gentes tan in-
sensatas que apelen á buenas y malas artes á 
fin de excusarse de hacer los trabajos de ex-
tinción de la langosta. 
Es lást ima que la ley no dé facilidades para 
pedir estrecha cuenta á loa que con su cr i -
minal cunducta, causan la ruina de los demás . 
Ya que tantas desdichas vienen á diario á 
entristecer á los agricultores, hagamos un 
últ imo esfuerzo para quedar libres del devas-
tador insecto, que ha llevado á la miseria un 
sin número de familias. 
La úl t ima campaña de gasolina es la me. 
jor demostración de lo mucho que puede con-
«eguirse, cuando la plaga se combate con de-
cisión y buenos elementos. 
RIVJLS MORENO. 
Correo Agrícola F MercaiUl 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 8 de Diciem-
bre.—¡Ha l lovidol . . . ¡Dios sea loado!... 
El día 2 de este mes principió á llover, y 
sin m á s que un día de intervalo, cont inúan 
las aguas, que j a debían cesar para dar priu 
cipio á la sementera. 
Los tres últ imos días de Noviembre y 1 ° 
de Diciembre serán de funeBta memoria en 
esta provincia y toda la región andaluza. 
Se han helado los naranjos, y perdido toda 
la cosecha de nararjas. 
Se han helado los olivos, y helado la acei-
tuna que se recogerá podrida. 
Se ha helado la bellota de las dehesas, que 
no comerá el ganado. 
Se han helado todas las hortalizas y plan-
teles de las huertas. 
Son las pérdidas inmensas... pero esto no 
es más que el principio, porque ahora segui-
rá la mortandad en los ganados, y en part i -
cular el vacuno. 
Este ganado perece sin poderlo remediar 
el d u e ñ o . 
¡Pobre agricultor! ¡¡¡Pobre ganadero!!! 
¿Cuáuto más les hubiera valido ser empleados 
españoles, (pie aunque tengan corto sueldo 
80 suben ingeniar... 
Pero dejemos estas nimiedades á un lado, 
y vamos á la obligación de darle noticias de 
«stos marcados. 
E l aceite se vende en estos pueblos, ncaba-
do de labrar, desde 45 hrista 48 rs. arroba do 
25 libras. 
La cosecha la han reducido los hielos en 
mna tercera parte, desmi'recitíndo la calidad. 
En vinos blancos nuevos, decía á Ud. en 
mi anterior, que se habían vendido unas 600 
botas. 
Han continuado las ventas, que hoy se ele-
van á unas 4.000 botas y al precio de 11 rs. 
arroba de 18 litros, con 12 grados alcohol, y 
ain yeso. 
En Moguer no han querido ceder unas par-
tidas de importancia á 12 rs. arroba. 
El pueblo que más ha vendido es Bo-
IIullos. 
En cereale^e contendrá la subida iniciada 
por ia falta de aguas; aunque las ventas hoy 
son únicamente al detall y limitadas al con-
8umo' T í * r v í A ̂  crff iuf v 
E l día de ayer, Domingo siete de Diciembre, 
célebre, muy celebérrimo.. . ¡Notables borra-
cheras... notables peripecias... notables in -
sultos y dem.estos... y nottbles diputados 
provinciales!. . ¡Viva la pat. ia!—X. 
Vélez M i l a ^ a (Malaga) 10.—Hace 
dos meses empezó la recolección de aceituna, 
la cual no dá tan buen resultado en cantidad 
de aceite como otru^ años , efecto de la falta 
de lluvias cuando estaba madurando el fruto; 
esta menor cantidad de aceite está compen-
sada con el mayor precio á que se hacen las 
ventas, pues aquí los precios corrientes en 
recolección hau sidj de 30 rs. arroba y hoy se 
vende á 38. Este aceite va á Barcelona á reü-
aarse y de allí a América. Hasta la fecha van 
vendidas unas 6.000 arrobas, y si siguen loa 
mismos precios, de aquí á dos meses no que-
dará aceite para el consumo de la población; 
tal es la prisa que se dan los cosecheros á 
ven^Qff'-iu-gh' \ñ ñtmn n • i f̂ V-
Los mostos inmejorahlen; el mismo Baco 
tomaría con gusto una boiiachera de este vi -
no; los precios, cero, por no haber cantidad 
ni para el consumo. Estos vinos son de iu 
gertos en vid «riparia», habiendo muy poeoi 
terrenos plantados por lo caro que resulta 
criar estos viñedos; si hubiese algún Banco 
que protegiera á los agricultores prestándoles 
dinero á un interés compatible con las nece 
sidades de la agricultura, este país sería por 
sus vinos otro Jerez.—A. (J. 
Bonares (Huelva) 10.—Con gusto 
tomo la pluma para participarle que estamos 
desde hace cuatro días de enhorabuena por 
el temporal de lluvias que nos favorece, y 
que tanta falta hacía para la sementera y ar-
bolado, pues la primera estaba sin hacer por 
W sequía. 
Las ventas de mostos han empezado, ha-
haciéndose algunas partidas, pero pequeñas , 
al precio de 11 rs. arroba de 18 litros; por 
las grandes pretenden más alto precio. 
La clase es excelente y con grados altos, 
pues al menos en este pueblo pesan de 12 á 13 
grados. 
Los precios de este mercado son los que á 
continuación anoto: trigo, de 44 á 48 rs. fa-
nega; habas, de 42 á 4(5; cebada, de 28 á 30; 
aceite, de 42 á AG.—If. M . 
De Castilla la Nueva 
Santa Cruz d é l a Za rza (Toledoy 11 — 
Después de tan larga sequía, y del temporal 
de intensos hielos sin haber podido sembrar 
las cebadas, y sin nacer el trigo sembrado, 
ha cambiado el tiempo con las nieves y aguas 
que en abundancia han caído. La s i tuación 
era desesperada, y aun cuando la siembra de 
trigo debe tener una buena baja, porque lo 
poco nacido no tiene fuerza y lo por nacer 
debe haber perdido mucha simiente; y la 
siembra de cebada se ha de hacer mes y me 
dio después dal tiempo que aquí tenemos por 
oportuno, sin embargo, el estado de la agri-
cultura ha mejorado muchís imo. 
En esta se venden los granos como sigue: 
trigo, de 38 á 40 reales fanega; cebada, á 27; 
avena, á 18. 
También han venido pretendiendo vino 
nuevo, que se presenta muy bueno, y se han 
hecho ajustes á 11 reales arroba. 
La cosecha de aceituna no será la cuarta 
parte de la ordinaria — D . A. y del C. 
De Castilla la Vieja. 
Medina del Campo (Valladolid) 11.—Al 
mercado de ayer han entrado 200 fanegas de 
trigo, cotizándose de 38 1[4 á 38,50 rs. las 94 
libras. 
Per partidas se ofrece dicho cereal á 39.50 
reales las 91 libras sobre w a g ó n , habiéndose 
hecho las úl t imas operaciones á 39. 
Animadas las compras. 
Anoche llovió bien CURATO y cinco horus. 
E l estado de los compog mejora.—.1/ B . 
^•^ L a Ba jeza (León) 8.—En el ú l t imo 
mercado abundó el gnn'ido vacuno y el de 
cerda, vendiéndose »m b ija por la falta de 
pastos y los altos precios que alcanzan los 
piensos. 
Por ambis circunstancias desean realizar 
los ganaderos. 
Animado también el mercado de cereales. 
Vea Ud. 'os precias corrientes: tr igo, á 37 
reales fanega; c-nteno, á 28; cebada, á 27; l i -
naza, » 48; garbanzos, á 72 los CDmnnes y de 
99 á 128 los buenos y superiores; habns, á 57 
las blancas y 55 las pintas; harinas, á 12, 10 
y 8 rs. arroba por primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente; lana, á 56; l i -
no, á 48.—/?/ corresponsal. 
» % VUla lón (Valladolíd) 1 2 . - H a nevado 
y llovido bien en los úl t imos ocho d ía s . Por 
éso hau estaco poco concurridos los merca-
dos, detallándose el trigo á 37 reales fanega y 
la ceüada á T t . — b l corresponsal. 
V i l l a d a (Falencia) 11.—Precios co-
rrientes: trigo, de 37 l i 2 a 37 3i4 reales las 92 
libras; centeno, á 22 idem la fanega; cebada, 
á 2 8 . 
Han venido al fin las tan deseadas lluvias. 
— Un suscriptor. 
A r e v a l o (Avila) 10.—En el mercado 
celebrado ayer en esta plaza, hau regido los 
siguientes precios: trigo, á 38 reales fanega; 
centeno, á 2 7 ; cebada, a Üíí, algarrobas á 30; 
garbanzos, de 100 á 200; harinas, á 16 reales 
arroba las primeras clases y á 15 1[2 las se-
gundas.—É.V corresponsal. 
V a l o r í a l a ouena (Valladolíd) 11.— 
Se han expedido varias cubas de vino nue-
vo á 10 l i ¿ reales cántaro , cuyo precio es hoy 
el con ¡ente. 
Ph&ndi ventas de cereales, rigiendo esta co-
tización: trigo, de 38 á 39 reales fanega; cen-
teno, á 30; cebada, á 29; uveua, a \8.— Un 
sutcriplor. 
^ • ^ Oigales (Valladolíd) 11.—Después de 
la grau sequía que en esta comarca hemos 
sentido, tenemos hoy, gracias a Dios, la suer-
te de que hace seis días cayó una nevada re-
gular y ayer llovió bastante, siquiera para que 
puedan nacer los sembrados, ya que la ma-
yor parte del grano tirado se encuentre sin 
uacer. 
E¡1 mercado de vinos se encuentra paraliza-
do; son pocas las transacciones que se hacen 
al precio de 12 rs. cántaro; la cosecha ha sido 
la mitad de una ordinaria; en cambio las cla-
ses no dejan nada que desear; en cuanto á 
colores, son finísimos, propios claretes de 
mesa y muy apreciados en Burgos, que es 
donde el año pasado se consumió la mayor 
parte de la cosecha de este pueblo. 
Los precios de los granos son: trigo, de 39 
á 40 rs. fanega; cebada, a 28. Las demás se-
millas sin precio.—C. M. 
De Cataluña. 
P o r r e r a (Tarragona) 11.—La cosecha de 
vino actual es bastante solicitada, pero los 
precios son algo bajos relativamente á los 
años anteriores, por la coincidencia de que 
las clases han resultado muy buenas en todas 
las comarcas. 
Este Priorato vende la carga de vino de 
121,60 litros al precio de 30 y 31 pesetas las 
clases superiores, y las ordinarias á 27,50. 
Ultimamente la avellana ha experimentado 
una pequeña alza. Se vende al precio de 16 
pesetas el saco de 56,400 kilos. 
En almendra no se hacen operaciones por 
la falta de existencias; el alto precio que ad-
quirieron en la cosecha hizo se vendieran 
todaH. 
Los campos muy secos hasta ú l t imos de 
Noviembre, pero luego hau venido nieves y 
lluvias suficientes para dejarlos en el estado 
que requieren las ocupaciones de la tempora-
da.—P. S. 
Va l l s (Tarragona) 12.—La demanda 
de vinos ha estado úl t imamente algo más 
animada y se espera no decaiga el movimien-
to iniciado, pues las clases son buenas y 
arreglados los precios. 
Hé aquí los que rigsn: tintos de primera, 
de 17 a 21 pesetas la carga (121,60 litros); 
id. de segunda, de 10 á 16; id, bajos, be 6 á 9 
con destino á la fabricación de aguardientes; 
vinos blancos, de 12 á 16. 
Los demás artículos se pagan como sigue: 
trigo de Aragón , de 15 á 17 pesetas cuartera 
(70,80 litros); cebada, á 8,50; habichuelas Pi-
net, de 16 á 18; haboues, á 10,50; harinas, ds 
4 a 4,25, 3,75 y 3,25 pesetas la arroba (10,40 
liaros) por primeras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente; algarrobas, á4 ,50 pesetas 
el quinial (41,60 kilogramos); aceite de oliva, 
de 3,75 a 4,25 pesetas el cortan, equivalente 
á 4,13 liiros.—corresponsal. 
De Extremadura 
Bafios (Cáceres) 10.—Tomo la pluma para 
manifestar que en esta comarca se recolectó 
mucho y b.ien vino el año actual, y precisa-
mente este pueblo será acaso el único que 
dejó algo u ie desear en cuanto á cogida; no 
así en clas^. que es inmejorable, como en to 
das partas, á juzgar por las cartas de su útil 
y bisemanal publicación. 
Tienen los vinos más graduación que otros 
años , p->rque hecha la prueba con u;io dt-
los IUÍIS inferiores, resultó c m 11 grados, 
que f'ié otras veces el máximun en los mejo-
res vinos. 
No tenemos el año actual ningún^ deman-
da para Francia, y sólo sí los cv.rret-ros de la 
ciudad de Salamaca están sacindo'o para el 
consumo interior de expresada pobbición (y 
sólo los dulces), que son allí muy apreciados, 
queriendo mejor los de poco ó n ingún yeso, 
por ser más suaves y de menos color grana. 
El precio á que lo llevan es 12 rs. cán ta ro , 
y con buen deseo de acopiar de la clase d i -
cha; mas los propietarios se resisten, aguar-
dando mejores precios. 
Tenemos temporal de aguas que la Provl . 
dencía nos envía y tan deseado por toda Bx, 
tremadura, y presumo que también por toda 
España . ' * 
Da orden superior han sido parados los 
trabajos del ferrocaaril itrausversal, según SQ 
ve por aquí, y dicen que desde Plasencia á As-
torga; y con tal motivo concluirá el tratado 
con Frauda, sin que nosotros podamos dís-
fi utar de embarcar ningún vino por ferroca 
m i . — J . B . 
Fuente del Maestre (Badiü rz) l l . _ 
Ha llovido copiosamente, después de uu» 
pertinaz oequía. 
Estamos en plena recolección de aceituna 
que se ha anticipado á causa de la iuteusa ne! 
vada y demasiados fríos, que ha helado el fru-
to quedando arrugado y los olivos quemados 
y sus tallos yertos, por lo que me inclino á 
creer que el año que viene será nulo en aceU 
tuua, ya que este año nos contentamos coa 
media cosecha por la falta de agua, [mes el 
fruto es mucho pero muy menudo, habiendo 
tenido en perspectiva uu año colmado, qua 
queda reducido á la tercera parte. Con la l lu-
via y el tiempo templado nacerau los sembra-
dos según la temperatura. Hay una buena 
existencia de vino, pero ha salido pobre en 
grados; apenas cubreu 14 grados el que más. 
Trigo del año , á 9 pesetas fanega; añejo, da 
10 a 11; cebada, á 6,50; viuo tinto, 13 grados, 
a 3 pesetas arroba; aceite, en alza, a 12,50, 
y uuevo, a 11,50.—til corresponsal. 
De las Kiojas. 
E l V i l l a r de Arnedo (Logroño) 10.—Ha 
caído hace cuatro días una grau nevada, 1» 
que según los agricultores producirá muy 
buenos resultados para la siembra, por estar-
se licuando casi al mismo tiempo que cae, lo 
que demuestra una temperatura muy be. 
nigua. J 
Transacciones en vinos son nulas, sin duda 
debido á los muchos íaconveníentes que en 
esta época se presentan para el arrastre. 
En cuanto el tiempo se asegure, pues con-
t inúa el espacio infinito encapotado, se dará 
priucípio á recoger la muy poca aceituna 
existente. 
Habrá disponibles 60.000 cántaras de vino, 
cuyo precio es de 3 pesetas los 16,04 litros. 
Trigo, á 9,75 pesetas fanega; centeno, á 
5,50; cebada, á 6; y aceite, de 19 á 20 pesetag 
a r r o b a. — corresponsal. 
De Valencia. 
Gijona (Alicante) 12.—líl negocio de v i -
nos no adquiere la animación que el año pa-
sado, por más de que las clases BOU en gene-
ral buenas. La calma viene siendo larga, y 
como las existencias son muchas, se resien-
ten los precios: al principio pagó aquí el ca-
mercío á 8 reales el cántaro de 11,27 litros, 
pero desde hace algunas semanas no pxsa la 
cotización de 6 1[2 y 7 reales.—¿7 corres-
ponsal. 
Bocairente (Valencia) 10.—Por faifa 
de lluvias no ha podido sembrarse las tierras 
secauas, y aun una parte de las de regadío, 
porque aquéllas no han bastado para todas 
éstas; y desde el principio de la sementera 
sólo se ha conseguido una escasa nieve, abun-
dante sólo en mucho frío y heladas fuertes 
sin poder conseguir la esencial l luvia. El mer 
cado paralizado en general. 
Hay disponibles 200.000 cántaros de vino 
de 10,77 litros uno, sin que pueda citar pre-
cios por no haberse aún hecho ventas. 
Trigo, 3 25 pesetas varchilla; cebada, 2 y 
aceite 12,50 pesetas arroba. Tendencia: pe-
queña alza en el trigo.—«S. V. 
De Vascongadas. 
V i t o r i a 12.—Precios corrientes en el mer-
cado de ayer, al que coucurrieron pocos ven-
dedores, y en el que acusó firmeza la cotiza-
ción del trigo y flojedad la de los demás gra-
nos: trigo, á 37 rs. fanega el común, 38 el ro-
jo, 39 el blanquillo y 40 el hembrilla; maíz, á 
32; cebada, I 24; yeros, á 30; avena, á 15; alo-
bias, de 50 á 60; habas, á 33; harinas, a 14,13 
y 11 rs. arroba, según la clase; patatas, de 3 
á 4 ; bueyes cebados, de 22 á 24 rs. el rolde; 
cerdos gordos, de 42 á 44 rs. !a arroba en 
VIVO. 
Impera temporal húiiiedo, propio de la es-
tación que a t ravesamos .cor responsa l . 
N O T l C i % 3 
Son inuuraerabh'S los desperfectos causa-
dos por el tempond en las Bnleares. 
El arbolado ha sufri lo muchís imo. En a l -
gunos pueblos, además do los árboles t ron-
chados, han caído á impulsos dt>l viento pa-
redes y chozas, y han volado tejados y c u -
biertas de chozas. 
Eu el muelle de Palma fué preciso reforzar 
las amarras de los buques. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Los birlos han ocasionado inmensas pér-
didas eu el arbolado y buertas de Andalucía, 
Por causa de los biclos han quedado com-
plotanieuto paralizadas las obras que se lle-
vim á cabo en la Huea de Canfrauc. 
Partidas de vines exportadas por la babía 
de Cádiz: 
Para Sautingo de Cuba, 3 botas-, 1 octava y 
140 cajas; para la Habana, 38 botas, 3 cuartas 
y 1.040 C»ÍMH; para Veracrnz. 368 botas, 1 oc 
tava y 1 ''OS cajas; para el Havre, 245 botas, 
3 cuartas y 656 cajas; para Liverpool, 192 bo 
tas y 25 CMjas; para Bajona, l barril. 
Las veotas de vino siguen encalmadas en 
las provincias de Valencia, Alicante y Caste-
llón. Eu bis Hiojas, Andalucía y gran parte 
de Aragóu y Cataluña es de importancia el 
movimieulo de exportación, acusando ñrmeza 
los precios. 
En el ganado de cerda de Mataró se ba des-
arrollado uua enfermedad que lo diezma. 
Dice un periódico de Alicante que por efec-
to del altu precio á que se cotiza la alineudra, 
este año te íabrjqa en Jijona el tur rón con 
nueces y p iñones . 
Se anuucia para el año próximo !a apertu-
ra de uua Exposición iudusírial y agrícola en 
Constantiuopla, donde son absolutamente 
desconocidos todos nuestros pro !netos. 
En Granollers han sido presos y procesa-
dos varios fabricantes de aguardientes, por 
haberse encontrado en algunos productox de 
su fabricación preparados fie plomo, cu\a 
substancia ba ocasionado el envenenamiento 
de buen númerode consumidores, algunos de 
los cuales parece que revisten suma gra-
vedad. 
Suma y sigue.—Anteayer pasaron por el es-
trecho de los Dardauelos 22 buques con car-
gamento de trigo, de los cuales ocho van á 
Gibraitar.y dos á Barcelona. 
La Argelia ba producido este año 2.844:.130 
hectóli tros de vino, contra 2.512.198 en 1889. 
teniendo, pues, un aumento de 331.832 hec-
tól i t ros . 
Precios corrientes de las pasas en el merca-
do de Malaga: 
Caja dua de tercera, á 55 ra.; i d . cuatta 
pisadas, á 35; caja imperial, á 80; id . Royaux, 
á 6 0 ; i d . de cuarta, á 50; ídem de quinta, á 
•42; id . mejores francesas, á 32; ídem bajas, 
á 27; id. reviso, á 48; i d . medio reviso, á 
32; id . aseado, á 28; id . grano corriente, á 
26; id . lechos corrientes, á 25. 
El lunes úl t imo se veadieron en Sevilla 
3.600 arrobas de aceite nuevo á los precios de 
41 á 43 3i4. 
En Malaga se detalla dicho líquido á 40 rs. 
en puerUs, y á 41,50 en bodega para entrega 
inmediata. 
En los molinos de Córdoba se detalla de 
39 á 40 rs., precio que acusa pequeña baja. 
Varios diputados de Fraucia gestionaa pa-
ra que la Cámara discuta lo antes posible el 
proyecto de Véj sobre el régimen de bebidas, 
aprobtido por el Senado, según aaben nues-
tros iectures. 
Ba dicho proyecto se proscriben, conforme 
tenemos dicho, los viues que contengan más 
de dos gramos de sulfato de potasa ó de sosa 
por l i t ro. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D . Juan 
Maissounave, nombrado ponente por el Con-
sejo Superior de Agricultura en el informe 
sobre el programa y reglamento de la pro-
yectada líx¡.osicidu nacional de Vinos y Acei-
tes, llevfi, según nuestras noticias, muy ade-
lantado dicho trabajo. 
El senador Sr. Maluquer de Tirrell ha en-
tregado al ministro de Hacienda una exposi-
ción del Im-tituto agrícola catalán de San Is i -
dro, en la que se pide que se corrijan varios 
defectos de entidad á que da lugar la aplica-
ción de la ley de cousuinos. 
La Asociación de Comerciantes Comisio-
nistas, de I rún , ba remitido al Círculo de la 
Unión Mercantil é Industrial, de Madrid, una 
exposicióu acompañada de un formulario de 
bases que la expresada Asociación somete á 
la Comisión de reformas de Aduanas. 
Dicho formulario, juntamente con ia expo-
sición, quedó ayer mismo en poder del señor 
presidente de la Comisión, y abrigamos la 
esperanza do que las bases que se proponen 
por los comisionistas de I rún en su extenso y 
luminoso informe, serán atendidas por la Co 
misión encargada del estudio de la reforma 
arancelaria. 
ron 87.994 hectolitros de nuestra nación y 
sólo 9.000 de las demás procedencias. 
Hé aquí la cotización corriente, si bien con 
alguna flojedad por la mucha oferta: vinos 
de Alicaute, con 14 grados, de 33 á 36 fran-
cos hectolitro, las clases superiores y de 29 á 
32 las primeras; de Aragón , de 33 á 35; de 
Valencia, de 30 á 33 y 25 á 29; del Priorato, 
de 33 a 3 i . 
Los vinos buenos de las Riojas, de la ú l t i -
ma cosecha, IKIII conseguido eu la plaza de 
París una inejria de precio de dos francos por 
hectolitro. 
Dichas clases agradan mucho al comercio 
de Francia y son cada vez mas solicitadas. 
Dicen de Galicia que uua enfermedad des-
conocida produce grandes estragos eu el ga-
nado de corda en el término municipal de Pe-
reiro de A guiar. 
A ÍKB cuarenta y ocho horas de ser invadi-
das las rests, sucumben. 
Las dos terceras partes del ganado de cerda 
han perecido a consecuencia de e>ie mal, 
siendo iúcttlculables las pérdidas î ue por tal 
concepto experimentan los agricultores. 
La enfermedad se general iza,^ no ha^ me-
dios de a Lujar stiq efectos.: • n i n i ir 
A la escasez de pastos hay que añadir esta 
nueva caiiaiuúad, ^ue tiene aterrados a los 
habitantes d i ia comarca. 
Las pérdidas se calculan eu muchos miles 
de duros. 
Muchas familias sólo contaban con este 
recurso para cubrir sus atenciones mas pereu-
tuiias 
Algunos trafleautes castellanos vagan por 
aquella comarca y adquieren á ínfimos pre-
cios la carne de las reses muertas. 
Sigue siendo considerable la importación 
de vinos nuevos de España en la plaza de 
Oette. Del 23 al 30 de Noviembre se recibie 
De la Orónica Mercaníil, diario de Valla-
dolid: 
«La blandura de los dias anteriores ha 
contribuido á que se vaya derr i t iéndola nie-
ve, lo que utiliza la tierra, en términos de que 
los labradores están satisfechos con el cambio 
que se ha operado, y esperan con confianza 
el que germine el grauo que han depositado 
en la época en que se hizo la sementera. 
Y como la nevada fué general, la alegría lo 
es tambiéu. De Camposteuemossatisfactoiias 
noticias que han destruido el temor de nuevas 
pérdidas, tanto más sensibles cuanto que la 
úl t ima cosecha dejó bastante que desear y 
estaban escogitando medios para dar empleo 
á los trabajadores en cuya numerosa clase 
principiaba á enseñorearse la miseria.» 
También en Aragón, Cataluña, Andalucía , 
Navarra, Estremadura y Castilla la Nueva 
ha mejorado la situación agrícola á causa del 
ú.t imo temporal de nieves y lluvias, que por 
fortuna ba sido general en España. ' 
El 3 del próximo Enero y desde esta fecha 
en los primeros dias de cada mes tendrá lugar 
en Hendava un gran merendó de ganados. 
El emperador de Rusia es el mayor propie-
tario territorial del mundo. Entre otras varias 
posesiones, tiene una que mide 90 millones 
de hectáreas de superficie, es decir, próxima-
mente la extensión de España . 
Eu algunos pueblos de la provincia de Se-
villa ba causado tal entusiasmo la venida de 
la lluvia, que en muchos de ellos se echaron 
á vuelo las campanas y sa ieron les vecinos 
por las calles disparando sus escopetas, cos-
tumbre árabe muy generalizada en toda la 
tierra baja y que es signo característico de 
un«gran alegría. 
Para conservar la leche se pone poco des-
pués de haberla ordeñado ea vasijas de ma 
terial á propósito. Estas vasijas se hacen de 
tres partes. El fondo en que generalmente se 
conserva la leche, se llena primero; las otras 
dos partes unidas, forman lo que se llama ê  
mediador, el cual se atornilla al fondo y sirve 
como de embudo llenador, para lo cual aún. 
después de haberse llenado el depósito del 
fondo, se echa más en el embudo hasta lle-
nar dos terceras partes de éste. Cuando se 
han preparado así cierto número de vasijas 
se ponen en una caldera especial, donde por 
medio de agua hirviendo se caliente la leche 
hasta unos 200 grados Far. Cuanáo á causa 
de la expansión de la leche las vasijas se lie 
nan, se tapan hermét icamente . El agua se 
hace subir entonces á un calor intenso, lo que 
mantiene la l che en una temperatura más 
elevada por unos 50 minutos. Las vasijas se 
ponen entonces boca abajo en un refrigera-
dor y se dejan eu esa posición por espacie 
de 60 ú 80 minutos, lo cual hace que la leche 
se nnízcle, puesto que es natural eu la leche 
que las part ículas, grasas, suban á la super-
ficie. Por úl t imo, se ponen las vasijiis en po-
sición natural, y la contracción de ia leche 
deja un vacío en el mediador, ectonces se 
cierra herméticamente el conducto entre el 
mediador y la vasija. La leche sometida a 
este tratamiento se conserva pura, fresca y 
de buen sabor por espacio de dieciocho meses 
ó dos años en países cálidos. 
M . Quau t íu , director del Laboratorio agrí-
cola de ü r l e a n s , señala una nueva falsifica-
ción del sulfato de cobre que se emplea en la 
agricultura, falsificación diferente de la alte-
ración consistente eu la agregación de hierro. 
De los análisis que ba verificado en dichos 
snlfatos, ha resultado que no contenían más 
que 21,5 á 22 por 100 de'cobre en lugar de 23 
á 25 por 100, y que se ba introducido en el 
producto de 5 á 6 por 100 de potasa. 
La baratura de esta últ ima sustancia per-
mite, in t roduciéndola en cantidad de 20 á 
25 por 100 en el sulfato de cobre, realizar 
una ganancia fraudulenta de 9 á 10 francos 
por cada 100 kilogramos. 
Semejantes fraudes pueden hacerse con 
los snlfatos de amoniaco, de sosa y de mag-
nesia. 
Eu su vi r tud, propone que el sulfato de co-
ber no tenga más que un valor proporcional 
á la cantidad de cobre que contenga, debien-
do pagarse según el n ú m e r o d e unidades de 
este ú l t imo, de la misma manera que los su 
perfosfatos se pagan según el número de 
unidades de ácido fosfórico quü contienen; y 
la ley de 1889, que obliga para la venta de 
los abonos y mejoras la indicación de la can-
tidad de materias útiles que contienen, de-
biera hacerse extensiva al suifato de cobre 
expedido á la agricultura. 
Ks curiosa la nota de precios de una casa 
de Hamburgo que se dedica al comercio de 
fieras 
Los leones se cotizan desde 1.900 pesetas 
cada uno; los leopardos, 450? panteras ne-
gras, 3.500. Un tigre real, 6.600. Se ofrecen 
tambiéu^varios rinocerontes desde 8.000 á 
22.500 pesetas; elefantes africauos, á 1.250 y 
de la India, á 6.000 pesetas cada uno. 
La tarifa termina con una serie de precios 
de orangutanes y monos, cuyo precio des-
ciende basta 25 pesetas. 
Es diguo de leerse y demuestra actividad 
y celo en la oficina agronómica de la provin-
cia de Zaragoza el estado que ésta ha remití 
do al ministerio de Fomento, relativamente 
á los rendimientos que ha producido la últ i-
ma cosecha de vino ea la misma. 
Léanse los siguientes datos: Se ba obteni-
do un millón cuatrocientos ochenta mil hec-
tolitros devino, resultnudo un producto me-
dio por hectárea de uuos dieciseis hectóli tros 
Por lo general, las clases son buenas y de 
notable fuerza alcohólica. A pesar de esto, 
los vinos demuestran señales de abocados y 
tienen dos ó tres grados de azúcar, por efec-
to de la sequía que afligió á 1 JS viñedos. 
Tales condiciones no impiden que las 
transacciones sean numerosas é importantes. 
Respecto á la cosecha, considérase ésta de 
regular rendimiento en la mayor parte de los 
partidas, si bien hay algunos que han salido 
beneficiados, como los de Ejea, tíos y aun 
Da roca. 
En los dos primeros fué buena y en el ter-
cero más que regular. 
Zaragoza obtuvo una cosecha m á s que me-
diana. , . 
Todo esto se consigna en cuanto á la can-
t id id j que por lo que á la calidad se refiere, 
hemos de decir que los vinos son buenos de 
toda bondad. 
Ocupán&ose la oficina agronómica de las 
tarifas de transportes para los vinos vigentes 
en las diversas estaciones, añade que por to-
nelada cuestan lo siguiente en la línea del 
Norte: 
Desde Tudgla, 22 pesetas; Ribafornda, 23; 
Cortes, 25; Gallar, 25; Zaragoza, 25; Hues 
ca, 27. 
Líneas del Mediodía: 
De Ateca á Casetas, 14,45 pesetas; de Ca-
latayud á i d . , 12,64; de Morés á i d . , 9,75; de 
Morata, á id . , 8,40; de Riela á i d . , 7,20; 
Calatorao á i d . , 6,45; de Epila á i d . , 4.95; de 
Rueda á i d . , 4,35 y de Plasencía á i d . , 3,30. 
Hay que añadir uua peseta por carga y 
descarga. 
Eu Yakustk, ciudad rhsa de \h Siberia 
oriental, la temperatura media del mes m á s 
frió del «ño (Diciembre) es de 41° bajo cero 
Cuando el t e rmómet ro hace de las suyas, co-
mo la que nos tía hecho en Madrid, por ejem-
plo desciende á 59. Viv i r en Yakustk exige 
mucha más resistencia al frío que vivir en 
dias como estos úl t imos de Noviembre en la 
cumbre culminante del Guadarrama. Pues á 
pesar de esto, habitan la capital—Yakustk 
se permite el lujo de serlo—5.600 personas, 
dedicadas al comercio de pieles. Hasta tiene 
su feria á la que asisten millares de comer-
ciantes, cuyos negociantes representan un 
capital de más de un millón de duros. 
Todavía hay en Siberia otra población más 
fresca: Verjo Y'ansk. La temperatura mínima 
«n ella observada hasta ahora es de 72" bajo 
cero. A este ameno lugar habitado por 100 
personas, fué deportado el célebre ecouomis-
ta ruso Cheruichevski. 
El aspecto de la estepa en pleno invierno 
es imponente. Reina un silencio solemne l a* 
mensa sábana blanca cubre el suelo; las hier-
bas y los animales sumergidos en el sueño 
invernal No se advierte señal alguna de hfl-
bitación humana, y el paisaje sólo presenta 
tres matices desarrollados con inalterable 
uniformidad; deslumbrante de blancui.^ f e r - / 
ca del horizonte y azul purísimo la bóveda ce-
leste por donde pasa el sol, sin nubes que ve-
len sus rayos impotentes, que cruzan uua at-
mósfera de 36° á 40° bajo 0. 
En la América del Norte, á iguales lat i tu-
des, igual espectáculo y análogas tempera-
turas. 
El viajero Bach observó en 1835 en el fuer-
te Heliansá un frío de 57" bajo 0. 
Los desetíbridores de las regiones glaciales 
han arrostrado temperaturas no menos bajas: 
Ross y sus compañeros , que pasaron cuatro 
inviernos consecutivos en los marea polares, 
vivían y dormían eu chozas de nieve, cou 27° 
bajo 0 dentro de ellas. La expedición aus t r ía-
ca del Teffheíoff s u l ñ ó 50° de frío. La inglesa 
del capitán Nares (en 1876), 60° y 62°. Muchos 
otros exploradores se han hallado expuestos» 
á fríos de 40° á 50°. 
A l cerrar este número recibimos de nuestro 
corresponsal en Paris el siguiente parte sobra 
las cosechas de vino y sidra: 
«La dirección general de contribuciones 
indirectas ha publicado datos estadísticos 
aproximados de la producción de vino y sidra 
en 1890. 
Según dichos datos, Francia ha recolectado 
este año 27.416 327 hectolitros de vino, contra 
23.233.572 en 1889, consistiendo la produc-
ción de sidra en 11.095.228 y 3.701.342 hecto-
litros respectivamente.» 
La cosecha de vino de este año es pues 
4.192.,755 hectolitros mayor que la de 1889. 
pero inferior en 2.260 768 hectólitros á la 
mediadel último decenio. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s ex t ran je ras 
D Í A 9 
París á l a vista J-JO 
Paris 8div > • • / * • • n- I , 
Lóndres , á la vista (lib. ester.) ptas.. 25 64 
Idem 8 djv (ídem) id 25-59 
Idem á 60 d iv . (ídem), .id 25 45 
Idem á 90 dif. (ídem) 2o 33 
Llamamos la atención á nuestros suscn'p-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
Elana correspondiente A los vinicultores, para acerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de les vinos. 
^ LOŜ MCTLTORES" 
^Se arrienda una bodega para e l a b o r á r o -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castellaa 
nes, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el j íamino real que va á la es-
tación de Vil lacañas . Contiene envases do 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
cou todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y CEDAZOS 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y MÁQUINAS AGRICOLAS 
mm M0NTA9T Y GARCÍA 
Z A £V A O O Z A 
A los vinicultores 
El quedesee co mprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería , dirigirse á D. Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
GRAN I S P B L E C I M I E K T O 
DE 
ARBORICULTURá, FLOUICÜLTÜRA Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor. 
Paseo de Torrero (Z A R A. G QZ A) 
Grandes premios de honor y de mérito en variai 
Exposiciones. 
Cultivos especiales eu grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles uara 
paseos y carreteras, planteles varios parla 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosas y más re-
sistentes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias da 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos. Remite sus Catálogos í raucoi 
por correo á quien los pida. 
, ____ ^ — T ^ l 
Imp. de E L L I B E R A L , Almudena, 3 
Crónica de Vinos y Cereales 
WÍÜOS para franela 
B. E S T E B E , CORREDOR 
ÁVENUB D E LA QÁRB, 9 
P K R P I G N A » 
Casa de confianza establecida pa-
í t la veata en comiaión de vinos de 
b p a ñ a . 
Excelenítt referencuu. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
T A L L S H E R M A N O S 
INOBNIBaOS 
l A L L E F E S DE FUNDICION T CONSTKOCCION 
Fmdadot en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(KNSANCHK, RONBA DE SAlf PABLO) 
BARCELONA 
fremiados con 18 medallas de Orí, Pla-
ta y diplomas de prog-eto por sus et-
pecialidades. 
Maquinarla é ins(alacl«a«s 
•ampielas seg-ua las óltlntas 
,ad«lantos para 
Fábricas de Fideos j pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
^Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegranuu 
• A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E U O N A 
, Teléfono n ú m . 595. 
TK ATA MIENTO DE LOS V 1 \ 0 ¡ S 
POR LA L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Profesor V . J , M . M A l t T I J S E Z A S i B A R R O 
Se ha publicado este importantieime l ibro. 
Precios de la obra: 6 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 cént imos es 
províno las , certif cada. 
Pedidos al autor, Dr. Martines Añlbarro, Serrano, 4, Madrid, y 
princiuaieR librerías. ; 
DR J . l í . MARTINEZ ANIBARRÍ 
G A B I N E T E C I E N T I F I C O 
S E R R A N O , At M A D R I D 
Fábricas - Máqu inas -Asuntoi 
industriales. 
Dirección facultat iva 
de bodegas. 
Aparato para la 
Explotación d«! orujo de ova 
extrayendo el t á r t a r o y el 
aguardiente. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
G A L L E D E L BARQOILIO, NÚM. i 2 DUPLICADO, MADRID 
T E L É F O N O IVÚM. 4018 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
Íirojectos j dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de as relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., j ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estes trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dieba sociedad. 
CONSTRUCCION DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rediñeación. Nuevos alambiques de doble junta b¡-
dráulica, los mejores y más sencillos censtruidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro, 
L E O N C I O C A R R É . R0NDA " U ^ g 0 - ^ 
S í ' h . 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
Ma ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
CONSTRUCTORES. = B ARCELON A 
l.08 premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y nnlCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Pulrerizadores eootra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50Ptas. 
El RsyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó b I T O 
DE 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — Kastri 
líos.—Cribas.— Corta-
raíces.— Corta-paj as. 
— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos loe 
usos.— Prensas para 
vino y aceite. —Alam 
biques. — Fil t ros. — 
Calderas para estufar, 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos. — Baacuias. — 
TIJERAS para podar 
injertar. 
tiinil L j É * 
i 
(íran rebaja deprecio en el Puheriiador N6el modificado á tres pulverizaciones distintas. El me i ' r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el tn i ldiuy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á, ¿6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> EXCELSIOR > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Ant igua Sucursal Noel de P a r í s . 
Crónica de Vinos y Cereales 1 
AÑO X I I I 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEUEALES cuenta con más de cuatrooipn» 
corresponsales, y es entre los denu cluse, el periódico de mavor SMÜI 
ción en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de rí, 
quinas, abonos, insecticidas, etcétera, puedes prometerse un éxito KÍ?*' 
factorio de la publicidad en ja CRÓNICA. H«ua-
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el nao 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza o letra de fácil col 
al Sr. Administrador. No se admiten sellos de correos ni de nintín 
clase. sua^ 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España , y 10 en el extranjero 
Ultramar. J 0 í 
Oficinas: Plata de Oriente, núm. 7, segunde. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
DE B A R C E L O N A 
LINEA DE LAS A N T I L L A S NEW-YORK y VERACRDZ.-Combina 
ción á puertos 8meric»nofr del Atlántico y puerto* N . S. del Pacifico' 
Tres salidHS mensuales, el 10 y 30 de Cádizy el 20 de Santander. < 
LINEA DE COLON —Combinación para el Paeifieo. al N . y S. de Pana, 
má y servicio á Cuba y Méjico cou trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa Firmfc 
y Colón. m% 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á I lo-Uoy Cebú y combinaciones^ 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, India, China, Coucbinohk 
na y Japón . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir deadt 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del "7 Enero. 
LINEA D EBURNOS AIRES.—Un viaje eada mes para Montevideo j 
Buenos Aires, "saliendo de Cádiz a partir del 1.° de Knero de 1890. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Orox 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensuaj 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta Cádiz, T in* 
ger, Laracbe, Rabat, CasaMancay Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz para 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádis 
los lunes, jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, V 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas áfa» 
milías. Precios convenciauales por camarotes de luje. Rebajas por pasa* 
jes de ida y vuelta. H a j pasajes para Manila á precios especiales par% 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratis 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y lo« 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la 
Compañía Trasatlántica.—Madrid Agencia de la Compañía Trasalániica, 
Puerta del Sol, 10.—Santander: bres. Angel B.Pérez y Compañía.—Co» 
n i ñ a : D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena; 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, don 
Luis Duarte. 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la m á l 
precoz, la más tinta y la más resistente al »u7¿tM, continua expendiendo 
sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente econó-
micos, garantizando la legitimidad de las plantas. 
T a m b i é n tiene grandes exif-tencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase ^ esmerado cultivo; RIPARIAS AME-
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera; y gran varieüad 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para defalles dirigirse a D. José Damián Capsir y Cañamás, por Jáítwi 
y Bellús, (Puebla de Hugat ) 
LATAQUINARIA AGRICOLA " 
DB 
Adiian Eyries 
C A L I / S O D E F E B R E R O , 7 y 9 . — V A L L A » 0 1 ¿ £ 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La^ m á s sencillas y superiores á 1* 
p r e s i ó n de todas las conocidas, se ga^» 
rantiza. 
Cántaros. Ptat. 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» 1— > > de 200 á 800 310 
» 2— » » de 800 á 1.200 450 
» 3— » > de 1.200 á 2.800 650 
> 4— > » de 2.800 á 5.000 875 
P r e c i o de l a P i s a d o r a f 5 0 pesetas. 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAH ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FLORICULTURA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. _ 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Espan» 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y a precio» 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta ingerto de garantizada legitimidad. Vastj) 
campo de experiencias destinada exclnsivaniente á este importante ramo. 
Transporte eu tarifa especial ñor todas las líneas férreas de España. 
Se eóviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pia«-
A LOS VINlGULTOJtVKS 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y e8Pecialmf̂ ft 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde nace inn-
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo y»™ J« 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes q^namoj. 
E l precio es 10 pesetas 45 k i los , con esta cantidad haj suficitim» 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a l>. Aniouiw u»* 
Cerro Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
